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1 Le  diagnostic  de 2013  concerne  des  terrains  situés  au  hameau  Saint-Marc  (parcelle
ZP 306), sur l’ancienne paroisse de Gouey, au contact de l’angle sud du carrefour de la
route départementale 426 et du chemin rural 46. Il fait suite à la fouille conduite en 2012
sur  la  parcelle  mitoyenne ZP 311.  La  continuité  avec  les  vestiges  étudiés  en 2012
apparaissait  comme  une  évidence  dans  un  secteur  où,  par  ailleurs,  la  bibliographie
ancienne signalait déjà des découvertes de grande ampleur.
2 Cinq grands types de vestiges caractérisent l’implantation gallo-romaine, au premier rang
desquels figurent les maçonneries, avec 22 fondations attestées ou murs récupérés, 4 sols
en béton et 3 espaces conservant des pilettes. Viennent ensuite les structures en creux,
avec 8 fossés dont les orientations sont similaires à celles du réseau identifié à la fouille,
plus  8 segments  postérieurs,  4 fosses  et  1 postérieure  et  4 trous  de  poteau.  Enfin,
10 horizons stratigraphiques sont bien identifiés et révèlent la présence de niveaux de
destruction étalés en « nappes » ou bien en comblement des hypocaustes, des niveaux
d’occupation ou de circulation et d’horizons plus délicats à définir.
3 Le diagnostic de la parcelle ZP 306 s’annonçait prometteur au regard des vestiges étudiés
par la fouille de 2012 en limite sud-orientale.  Il  était notamment envisagé de pouvoir
poursuivre l’exploration du péristyle. Si ce n’est pas encore le cas, et malgré l’absence de
relation formellement établie, la proximité de cette architecture avec celle des salles à
hypocauste invite à une relecture fonctionnelle du secteur et à poser ainsi l’hypothèse
d’un vaste ensemble thermal (2500 m2 conservés dans l’emprise) doté d’une palestre. Ce
dernier s’implanterait au contact d’une grande résidence urbaine se développant autour
d’une très grande cour, dont le développement est estimé à 3000 m2, et correspond au
premier  ensemble  de  maçonneries.  Sur  un  plan  chronologique,  les  quelques  lots
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céramiques collectés montrent une plus grande quantité de rejets pour la période du
milieu  et  de  la  seconde  moitié  du  Ier s.  Cependant,  dans  les  remblais  de  démolition
comblant les salles à hypocauste, certaines céramiques communes permettent de pousser
la chronologie jusque dans le IIIe s. En revanche, aucun indice postérieur n’est à signaler.
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